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C. 
FACULTY CHAMBER MUSIC 
ARIADNE STRING QUARTET 
Ellen Jewett, violin 
Margaret Cooper, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
with 
Read Gainsford, piano 
String Quartet in Eb Major, op. 127 (1823-24) 
Maestoso; Allegro 
Adagio, ma non troppo e motto cantabile 
Scherzando vivace; Presto 
Finale 
Five Movements for String Quartet, op. 5 (1909) 
Heftig bewegt 
Sehr langsam 
Sehr bewegt 
Sehr langsam 
In zarter Bewegung 
INTERMISSION 
Piano Quintet inf minor, op. 341 (1861-64) 
Allegro non troppo 
Andante, un poco Adagio 
Scherzo 
Poco sostenuto; Allegro non troppo 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, April 2, 1998 
8:15 p.m. 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Anton Webern 
(1883-1945) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
